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НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
ГОЛОВА КОНФЕРЕНЦІЇ 
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Хіміч О.М. (Україна) 
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 
Андон П.І. (Україна) – голова програмного комітету 
Яловець А.Л. (Україна) – заступник голови 
 
Анісімов А.В. (Україна) 
Глибовець М.М. (Україна) 
Горлач С.П. (Німеччина) 
Гудак Ш. (Словаччина) 
Дорошенко А.Ю. (Україна) 
Єршов С.В. (Україна) 
Задорожний В.Й. (США) 
Ільченко М.Ю. (Україна) 
Кривий С.Л. (Україна) 
Куссуль Н.М. (Україна) 
Летичевський О.А. (Україна) 
Майр Х. (Австрія) 
Нікітченко М.С. (Україна) 
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